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A.V" IS CD
Se ruega á los suscriptores del DIARIO OFI
CIAL y Colección, Legislativa que terminen su
suscripción en 30,del presente mes de Junio,
renueven durante el mismo la correspon
diente al 2.° semestre del año actual.
SECCIÓN OFICIAL
CDR,DENUS
GENERALDAD
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la instancia
promovida por el Auxiliar 3.° del Cuerpo de Auxilia
res de Oficinas D. Agustín Pérez de Guzman y Pardo,
en súplica de que, con arreglo á lo dispuesto en Real
orden de 21 de Julio de 1903, (C L. núm . 132), se le
conceda el aumento de sueldo de quinientas pesetas
anuales:
S. M. el Rey (g. D. g.)—oido el parecer de esa Di
rección é Intendencia General, y de conformidad con
lo informado por el Centro Consultivo de la Armada
se ha servido resolver que el recurrente tendrá de
recho al beneficio que solicita cuando cumpla diez
años de antigüedad en su actual empleo; declarando
al propio tiempo con carácter de generalidad para el
personal de la primera Sección del expresado Cuerpo
que para el aumento de sueldo que determina la so
berana disposición antes citada, no se requiere más
condición que la de haber cumplido diez años' de ser
vicios en sus respectivos empleos.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos .—Dios guarde
V. E. muchos años.—Madrid 25 de Junio de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres.....
411h.
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Exorno . Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 'a
biee aprobar que el Capitán General del Departamen
to de Cádiz, haya dispuesto el embarco en el cañone
ro Martín Alonso Pinzón, del Alférez de navío don
Enrique de la Camara y Díaz, en relevo del Oficial de
igual empleo D. José L. Pastor y Tomasety.
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De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. i. muchos años Madrid 25
de Junio de 1907.
pul wilbgerret ario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
ART LIERÍA
ExerRift Sr.: La importancia de los asuntos some
tidos actualmente á estudio de la Junta Facultativa
de Artillería, hace de imperiosa necesidad que el
personal que la constituye esté, á ser posible, siempre
completo, y para conseguirlo, dada la escaséz del
personal del Cuerpo, se impone el acumular una vez
más el desempeño de dos destinos, en el Jefe cuyos
cometidos puedan ser compatibles.—En tal virtud:
M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección General—se ha servido
disponer se lleve á cabo la siguiente combinacióp de
destinos en el Cuerpo de Artillería de la Armada.
El Teniente Coronel D. Antonio Sarmiento y Martí
nez de Velasco, cesará de Inspector de la Marina en
las Fábricas de Trubia y de 1 ugones, pasando á de
sempeñar el cargo de Vocal de la Junta Facultativa
que se encuentra vacante por defunción del Teniente
Coronel D. José María History y Castañeda. El Co
mandante D. IIipólito Fernández y Gumila, se entre
gará interinamente de dicha Inspección, sin desaten
der por ello su destino actual en Placencia de las Ar
mas, concediéndose el plazo necesario para la entre
ga, hasta qued r impuesto el citado Jefe de su nuevo
cometido, que por su importancia, hace de necesidad
fije su residencia en Oviedo.--E1 TenienteCoronel don
Juan Labrador y Sánchez, pasará á desempeñar el
de Jefe de trabajos del Ramo en el Arsenal de la Ca
rraca,, quedando sin cubrir por ahora, el destino que
de a en el Negociado 2.° de la Dirección del Material
de este Ministerio; pudiendo esta en casos de impres
s-indible necesidad, disponer del Secretario de esa Ins
;)ección General para el auxilio que pueda necesitar
cl Coronel Jefe de aquel Negociado.
De 'leal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consigaientes.—Dios guarúe á V. E.
mohos años. ¡Madrid 2b de Junio de 15-107.
JosÉ FERRANDIZ
Sr Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sras. Inspectores de las Fábricas de Santa Bár
: ra y Placencia de las Armas.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
i() primerosContramaestres D. Juan García Cortés, ,
y D. Adrian() Corbeira Luaces, en súplica de permu
ta de Sección:
S. M. el iiey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección - se ha servido acceder á los
deseos de los recurrentes; pero con el fin de que esta
concesión no cause perjuicio de tercero, la permuta
se entenderá que alcanza al tiempo señalado por la
Real orden de 29 de Julio de 1905. (C. L. núm. 218),
y en su consecuencia, cada uno ocupará en la Sección
á que pasa á pertenecer, el número que el otro tenía.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
25 de Junio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
agena .
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CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el tercer Conde24table Francisco Vázquez Domin
guez, cursada por el Comandante General de la Di
visión naval de instrucción con fecha 29 de Abril
último, núm. 387, en súplica de que se le abone como
tiempo de embarco el que efectuó de transporte en
buques del Comercio, desde el puerto de Santiago de
Cuba á la Península en 1896, para los efectos que dis
pone la Real orden de 20 de Junio de 1905 (B. O. nú
mero 71);
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Inspección General—se ha servido
desestimar la petición del intevesado por no existir
razones que aconsejen la concesión de la gracia que
solicita.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de Junio de 1907
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Comandante General de la División naval de
nstrucción.
MAESTRANZA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer Maestro de montajes del Ramo de Ar
tillería del Arsenal de Ferro' D. Tomás Rebollar y
López, cursada por el Capitán General del Departa
mento con fecha 30 de Abril último, en súplica de que
se le reconozca el derecho para su ascenso á Maestro
mayor cuando tenga cumplidas las condiciones pre -
venidas en el art. 71 del Reglamento de Maestranza
de Arsenales de 8 de Marzo de 1871:
Sr . Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral de Ferrol, núm. 86z, de 6 de Mayo último, en
la que da cuenta de la imprescindible necesidad de
admitir operarios calafates si se han de verificar en
plazo breve las obras de esta índole que necesita el
crucero Reina Regente, con objeto de no entorpecer
el Dique largo tiempo y poderle seguir utilizando
pronto para las demás atenciones que se han de pre
sentar:
-
S. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido disponer:
1.0 Que en vista de la urgencia del caso y de las
razones expuestas en el informe de la Dirección del
Material, queda autorizado el Capitán General de
Ferro', para admitir 25 calafates de primera y 30 de
segunda ó ayudantes le los primeros, que se unirán
á los calafates que en la actualidad existen en el Ar
senal, y á todos aquellos operarios idó ieos en esta
clase de trabajos que se puedan reclutAr entre los car
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S. M. el Key (q D. g.)--uc
informado por esa Inspección General—se
ha servido
desestimar la petición del interesado por
ser esta
prematura, toda vez que hasta
el día 13 de Febrero
del ario próximo no cumplirá los dos arios
de servi
cio como primero, y es probable que para dicha
fecha
estén en vigor las reformas de Arsenales pendientes
y por ellas saberse
el personal de Maestranza perma
nente que ha de prestar servicio en el taller de
Arme
ría del referido Arsenal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consigientes.—Dios guarde á V.
E.
muchos años. Madrid 25 de Junio de 1907.JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector Gene„ral de Artilleria.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
,..„„frIrmidad con lo
MATERIAL
Excmo. Sr.., Examinadas las cuentas de gastos de
la Revista General de Marina, pertenecientes al primer
trimestre del corriente ario, en cumplimiento de lo
que previene la Real orden de 23 de Julio
último
(D. O. núm. 86, pág. 540):
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Direc
ción—ha tenido á bien aprobarlas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 17 de Junio de 1907.
JOSE FF,RRANDIZ
cepto correspondiente se vayan concediendo trimes
tralmente al Departamento.
De Real orden lo digo á V.1'. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—
Madrid 8 de Junio de 1907.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 890, del Capitán General de Ferrol, á la que acom
paña relación de obras necesarias en el acorazado
Pelayo, ascendentes á cincuenta y tres mil seis pe
setas:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
1.° Que no se verifiquen por ahora en el acoraza
do Pelayo más obras que las aprobadas y en curso
de ejecución, y que según carta oficial de aquel Capi
tán General, núm. 1.002, de 28 de ‘,1ayo último, deben
quedar terminadas en la primera deuena del corriente
mes.
2.° Quedan aprobadas las obras incluidas en el
presupuesto redactado en virtud de Real orden de
3 de Abril próximo pasado y remitido por aquella
autoridad con la carta oficial núm 890 ya citada, y
cuyo importe asciende á las mencionadas cincuenta
y tres mil seis pesetas; pero quedará aplazada la eje
cución de estas obras hasta el regreso de este buque
al Arsenal de Ferrol en primera oportunidad, debien
do entonces verificarse con los créditos que al con
JOSE FERRANDIZ
Excmo. Sr.: Revisadas en este Ministerio las cuen
tas de gastos de escritorio de la Comisión de
Marina
en Europa, t n el mes de Mayo próximo pasado, de
conformidad con lo dispuesto en la Real orden de 23
de Julio de 1906 (D. O. núm. 86, pág. 540);
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de Junio de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado del exámen de las
cuentas de gastos de la Revista General de Marina,
correspondientes al 4.° trimestre de 1906, practicado
en virtud de lo dispuesto en Real orden de 23 de Julio
último (D. O. núm. 86, pág. 540)
S. M el Re \, (q. D. g.)—de acuerdo con esa Direc
ción—ha tenido A bien aprobarlas.
‘e Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de Junio de 1907.
JosÉ FERRANDIZ
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pinteros y herreros de ribera del Arsenal, á cuyos talleres pasaron algunos de los antiguos calafates cuando la importancia de este oficio fué disminuyendo conla transformación del material.
2.° Con este personal se llevarán á cabo estasobras en el plazo más breve posible, y se organizaránlos trabajos en forma tal, que en muy poco tiempopueda encontrarse este buque listo para quedar á flote, si algunas otras urgAncias del servicio no obligaran á interrumpir estos trabajos para utilizar el Di
que en atenciones preferentes; pudiendo en este caso
y mientras dure esta interrupción, continuar los tra
bajos de esta índole que puedan efectuarse á flote.
3.0 Una vez terminadas en el Regente estas obrasde carácter urgente, y desaparecidas con ellas las
causas que han motivado estas admisiones tempora
les, se procederá al despido de los operarios que provisionalmente hayan ingrt sado y volverán á sus des
tinos los que de otros talleres se hayan tomado.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Junio de 1907.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Co
mandante General de la División naval deinstrucción,núm. 173, de 23 de Mayo último; teniendo en cuenta
la urgencia con que en ella Se piden las parrillas parael Carlos V. y la circunstancia de no existir ni parrillas hechas ni material forjado para elaborarlas:
M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido disponer lo
siguiente.
1.° Que prescindiendo en esta ocasión de las ven
tajas del material forjado, se hagan fundidas en el Ar
senal de Ferrol, donde según manifiesta la mencionada
carta oficial, existen materiales para esta obra, todas
las que dicho buque necesite, q ledando autorizado el
Comandante General de la División naval para diri
gir á dicho Departamento el pedido correspondiente.
2.* Que se recomiende á los Capitanes Generales
de los Departamentos, la conveniencia de que á me
dida que los créditos y necesidades del servicio lo
vayan permitiendo, se elaboren parrillas forjadas de )los distintos modelos que han de necesitar nuestros
buques, para tenerlas de respeto en los Arsenales.
3•0 Que en el Departamento de Ferrol, y previo
el estudio correspondiente, se elaboren dos ó tres
tinteros de bronce análogos al que lleva el Carlos V,
para descanso del timón, los que una vez elaborados
se entregarán al buque para que pueda reemplazar el
que lleve en uso, una vez que su desgaste aconseje sn
reemplazo para evitar choques peligrosos, aprove
chando para esta obra, sus entradas en dique.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 11 de Junio de 1907.
JOSE FERRANDIZSr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División naval de
instrucción.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
"orlwall• •Ir dewww..
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INT FND I NCIA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia General—se ha
servido resolver en los términos que expresa laReal orden de 15 del actual relativa á diferencias desueldo reclamadas por el tercer Condestable AntonioLuaces Garcia, las instancias análogas por los individuos de igual clase José del Cerro Piñero. Pedro
Casal Rugero, Gonzalo TorrentePiñon, Ramón Alba
Guerrero, Antonio Martínez Salado, Leopoldo Martínez Tornen, Juan Espinosa Piedra,D Jaime Mercant
Perelló, Antonio Bea Jiménez yAlfredo Castro García.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
21 de Junio de 1907.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División naval de
instrucción.
Excmo. Sr.: Por resultado de ínstancia en que elCondestable mayor D. Francisco Andujar solicita
que se le ahone la gratificación que por el cargode la Sección de su Cuerpo en el Departamentode Cartagena vino percibiendo hasta 1.° de Enero
último; teniendo en cuenta que en el capítulo 17, artículo 1.° del presupuesto de 1906, figuraban trece
mil doscientas pesetas, para gratificaciones de tres
cientas á favor de veintiseis Contramaestres y diez yocho Cendestables de las dotaciones fijas y parquesde los Arsenales, incluso los encargados de las Sec
ciones respectivas, y que en el que hoy rige, se con
signa igual suma para el mismo número de indivi
duos, habiéndose omitido únicamente la expresión de
que entre ellos están los encargados de Sección, lo
que se explica si se considera que estos forman partede las mencionadas dotaciones fijas:
S. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General--se ha servido
acceder á lo solicitado.
De Real urden lo digo á V. E. para su conocimien
to—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21
de Junio de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr.Capitán GeneraldelDepartamento de Cartagena
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Excmo. Sr.: Por resultado de expediente instruí
do con motivo de la pérdida de equipaje sufrida por
el tercer Maquinista D. Maximiano Martínez, en el
naufragio del transporte Legazpi; resultando que
agotados todos cuantos elementos de prueba cabe
aportar al caso, resulta suficientemente demostrada á
los efectos de abono de indemnización, la pérdida
total del citado equipaje:
S. M el Rey (q. I). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia y Asesoría General—se ha
servido disponer, que se abone al mencionado Ma
quinista la indemnización correspondiente, con arre
glo á lo que previene el Real decreto de 5 de Julio
de 1906.
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono
cimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de Junio de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
gena,.
Excmo. Sr.: Por resultado de expediente instruí
00 con motiso de la pérdida.de equipaje y efectossufrida por el carpintero qt le fué del crucero Reina
Mercedes, Antonio Santiago Lorenzo.
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General y por la Asesoría
—se ha servido disponer que se abone al , expresado
carpintero la indemnización correspondiente, con
arreglo á lo prevenido en el Real decreto de 5 de Julio
de 1906.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento .—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de Junio de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferrol y Cádiz.
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Excmo. Sr.: Por resultado de la consulta elevada
por el Uapitán General del Departamento de Carta
gena, relativa á las dudas que se ofrecen á aquellasoficinas administrativas, respecto al abono de gratificaciones industriales dispuesto por Real orden de
31 de Diciembre último:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General se ha servido
resolver:
1.0 Que si bien el art. 21 del Real decreto de 31
de Diciembre de 1902, determina que los GeneralesJefes y Oficiales destinados á inspeccionar construcciones en la industria privada, gozarán los sobresueldos y gratificaciones señalados al personal del Ejército en iguales cometidos, no es menos cierto que porel artículo 33 se autoriza al Ministro durante un plazo de tres meses para resolver toda duda que se ori
gine en el cumplimiento de los preceptos contenidos
en aquél, y por lo tanto, es indudable que la Real or
den de 31 de Marzo de 1903, dictada dentro del pe
riodo fijado por dicho último artículo y que resolvió
que las gratificaciones de que viene tratándose co
rresponden principalmente al personal que ejecute y
dirija de un modo inmediato las construcciones, tie
ne la misma fuerza legal que el Real decreto que
aclara, porhacerlo en virtud de expresa autorización
contenida en el mismo, sin que quepa dudar de que
el personal de referencia es el formado por los Jefes
de Ramo, trabajos y Sección, ya que no sólo es éste
el que ejecuta y dirige de un modo inmediato las
obras, como dice la Real orden citada, sino que sirve
destinos similares á los en que por el gamo de.Gue
rra se satisfacen los emolumentos en cuestión, corno
exige el aludido artículo 21; con lo que el abono de
éstos está sancionado por precepto legal de la fuerza
que reclaman los artículos 4.° y 5.°.
2.° Que en cuanto á que sea improcedente el abo
no de la expresada gratificación porque resultaría
que los Jefes que la disfrutasen tendrían mayor ha
ber que si estuvtesen embarcados en buques en pri
mer1, situación, no puede olvidarse que si el artículo
9•0 del Real decreto mencionado se opone á que esto
ocurra, salvo casos excepcionales, el 21 y otros va
rios más, disponen no menos terminantemente el abo
no de determinadas obvenciones que como en el caso
de que -viene tratándose pueden ser superiores á los
correspondientes á aquella situación de embarco, y
no siendo posible asignar mayor valor á un artículo
que á otro ú otros de un mismo cuerpo legal, sino
que debe suponerse que todas las partes de éste se
completan y explican recíprocamente, es lógico que
el precepto contenido en el artículo 9.° no se opone álo que expresamente previene el número 21; y
3•0 Que en el capítulo 17, artículo 2.° del presu
puesto vigente, existe crédito para el aPono de gratificación industrial, en el Arsenal de Cartagena, á los
Jefes de los Ramos de Armamento, Ingenieros y Ar
tillería; Jefes de trabajos de estos dos últimos liarnos;tres Jefes de Sección del de Ingenieros; dos Jefes de
talleres del de Armamentos y un Jere de Sección del
de Artillería.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 21 de Junio de l907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento. de Carta
gena.
SUBDI RECCioN DE ASUNTOS
GENERALES
No existiendo en la actualidad créditos de qué poder disponer para seguir auxiliando al Oficial de Telé
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errafos D. Matías Balsera, con objeto de que continúe
practicando con su sistema sintónico de telegrafía sin
hilos y las diversas aplicaciones que le da su autor:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se tenga en cuenta al citado inventor para cuando se
concedan los créditos pedidos para las defensas de
nuestros puertos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 24 de Junio de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Intendente General de Marina.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Para su publicación en el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, re,-nito á V. S. la adjunta acordada sobre
mejora de pensión, referente á D.' Juana María Paz
y Ramos
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 22 de
Junio de 1907.
El General Secretario,
F. Esca710.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Exorno: Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D.' Juana María Paz y
Hamos, viuda del Contramaestre Mayor de 1." clase
de la Ar mada D. Juan Antonio Romalde Pérez, en
súplica de mejora de pensión, y. en acuerdo de 13 del
mes actual, ha declarado que la interesada carece de
derecho á lo que solicita, puesto que el empleo qne
disfrutaba su marido al fallecer, según el art. 7.° del
Reglamento del Cuerpo á que pertenecía, lleva anexa
la graduación de Teniente de navío, siendo por tan
to, clase asimilada, no correspondiendo en su conse
cuencia á la recurrente, otra pensión del Montepío
Militar que la de seiscientas veinticinco pesetas anua
les, señalada en la tarifa al folio 107 del Reglamento
de dicho Monte, que le frió otorgada por resolución
de este alto Cuerpo de 8 de Febrero último, por no
serle de aplicación el art. 13 de la ley de 29 de Di
ciembre de 1903 que ella invoca, el cual, si bien de
clara con fuerza de Ley los artículos 143 del Regla
mento de Contramaestres; 258 del de Condestables y
84 del de Practicantes de 20 de Enero de 1886, lo es
en cuento se refiere á derechos pasivos de estas cla
ses, ó sea, á sus retiros y no á los de sus familias, á
las que en virtud de la Real orden de Marina de 15 de
Marzo de 1897, dictada de acuerdo con lo informado
por el Consejo de Estado en pleno, se les aplica los
beneficios de la ley de a de Julio de 1891 .
Lo que manifiesto á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de Junio de 1907.
El Presidente interino
March
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Por si tiene V. S. á bien disponer su inserción en
el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, remito á V S. el
adjunto modelo y una Gaceta expresiva de la relación
de créditos pertenecientes al personal de la Armada
que han sido clasificados por la Junta de las Obliga
ciones deUltramar.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de
Junio de 1'407 .
El Intendeute General.
Carlos de Saralegui y Medina
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RELACIÓN de los resguardos nominativos expedidos por la Intendencia General de este Ministerio, en
vista de la relación de créditos aprobados por la Junta clasificadora de las obligacion6s procedentes de U 1
tramar, publicada en la Gaceta de Madrid fecha 7 de Junio actual.
NÚMEROS
de
los resguardos.
2.944
C.945
2.946
2.947
2.948
2.949
2.950
2.951
2.952
2.953
2.954
2.955
2.956
2.957
2.958
2.959
2.960
2.961
2.962
2.963
2.964
2.965
2.966
2.967
2.968
2.969
2.970
2.971
2.972
2.973
2.974
2.975
NOMBRES
José Sánchez Moreno
Demetrio Jausoro Abecia
Antonio Carrasco Carrasco
Severino García Barberá
Excm. Sr. D. José Pastor y Marra
Joaquín Quiros López
Mateo Pérez Peña
Bernabé Elejalde Ocáriz
Manuel Gómez Cancio
'Tomás López Noguera
D. Juan Ruiz y Ruiz
Luis Sanz Bel
Pedro Chaparteguí Ararnburo
Donato Urrutia Fano
Pedro Molina Ferrer
Antonio Palacios Badía
Esteban Buxeda Vila
Vicente Santo Tomás
Julián Tura Coll
D Leopoldo Paradela Mondéjar
Francisco Ruiz Delgado
Romualdo López Bustamante
D. Francisco Rapallo é Iglesias
D. Pedro Pérez Nadal
D. José Sierra Casal
D. Nicolás Rubio y Salcedo
D. Cristóbal Puerta y Rico
D. Juan de los Mártires y Tudela
D. Santos García Sánchez
D. José Marén Miranda
D. Abraham Alonso Méndez
CzrIcepto c_
Bernardo Suárez Forján
CLASES
Marinero
Soldado
Idem.
Idem
GeneralBrigada
Soldado
Idem
Idem
Idem.
Idem.
Capitán
Soldado
Idem.
Idem
Idem.
I(1em
Idem
Idem.
Idem.
Alférez
Soldado
Idem.
Tte. navío de 1.1
Primer Maqta
2.° Conble
Médico segundo
2.° Contre
Alférez navío
Tercer Practe
AprendizMaqta
2.° Maqta
ORGANISMO LIQUIDADOR
Incidencias de la Comón. Lqdra.
del Apostadero de la Habana..
IMPORTE
Pesetas.
Cuerpo de kif.' de M.a,bon.,) regto. de Filipinas 2.°
Comón. Lqdra. del Apostadero
de Filipinas.
fogonero Incidencias de la Comón. Lqdra.del Apostadero de la Habana..
TOTAL
85'60
22'50
334'60
307'35
493'31
44110
360'45
454'85
288'95
373'95
1 . 547'67
354'35
21'27
601'35
114'32
437'50
454'50
446 60
307'35
810
538'35
81'77
13.119'20
7.037'05
3.302'05
5.730'85
3 . 504'80
5.730'85
2.705'85
3.788'10
3. 788'10
360
57.944'54
Nota.-Del importe de los créditos reseñados, se descontará por la 1esorería General de la Deuda en el
momento de pagar los resguardos, las cantidades que por cualquier concepto resulten adeudando losinteresados á la Hacienda, así corno se practicarán también las retenciones que se hayan interesado euvirtud de mandamiento judicial.
OlIMMIL•111.ww
Imp. del Ministerio de Marius..
Madrid 13 de Junio de 1907.
El Intendente General,
Carlos de Saralegui y Medina.
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SECCION
DIARIO OFICIAL
DE ANUNCIOS
OBRAS nH VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Esparta desde
la Cortina al río Bidogoa, 1901
Derrotero de la Costa de Esparia y Portugal, desde
Trafalgar a a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo I.° 1893..
Apéndice al mismo 1897......... . ..................
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costasorientales de la Amé
rica, parte 1•4, 1890
CA stas del golfo de Méjico, faceicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.. <, .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícuia,
2.a, 1898 .
Dertotero del Archipié ago Filipino, 1879.
1dt in para lanavegación delArchipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863.... , .
Idern de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1 863 .
Navegación del Océano Pacífico 1862.. ...... ,
Idem íd. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 188'7
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Isntuccionemparael pasodel estPecho de Banka, 1861
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887
Idem Id. íd. id. Ii; 1889
Mem íd. íd. íd. in; 1891
Idem de la Casta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la íd. (3 parte) desde cabo López á labahip.
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo 1872.. ..... ..... .
Idem íd. íd. ir: 1878.....
Suplemento al tomo II; 1891... .......
Derrotero del canal de laMancha: 1870
&audio sobre loa bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionaL, 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de lks islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906... .....
Idem en rústica
OBRAS DE NAUT1C4
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALUMBRADO IMARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
Ádsm de íd., segunda parte, 1896
• •
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idern del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Afric,a del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 189'7
e
• e
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REik
ORDENES ETC.
1,00 Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, 4
8,00 tomo f
Idem íd. id. tomo n
1,00 Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
0,50
• hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo 1824
5,00 Id. d. . íd. u: 825
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,0)
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,56
3,25
3,00
5,00
1,50
2,00
2,00
2,00
1,50
Id. Id. id id. ut: 1826
Id. id. íd. íd. rv: 1827
Id id íd id v. 1828
d. id. id. id. vi: 1829
Id. íd. id. id. vn: 1830
id. id. id. LI. vin: 1831
Id. id. id. id. ix: 1832
Id. íd. id. id. z: 1833
Indice de los nueve primeros tomos.
OBRAS le1WEIRS4S
Código internacional de seriales (5.8 edición) 1901
Fe de erratas del mismo, 1903
ADIC1ON
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry- 1879 ,
ORDENANZAS, !REGLAMENTOS
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845........ ,
Id.
Id. íd. 1847.... .•
Id. id. .1848
lu. íd. 1849
Id. id. 1850
Id. íd. 1851
Id. Id. 1852
Id id 1884 .
I:188d.id. 1886L.
Id. id. 1887
Id. id. 1888
Id. id. 1889
Id. id. 1890
Id. id. 1891
Id. id. 1892
Id. íd. 1894
Id. id. 1895
Id. íd. 1g96
Id íd. 1897
Id. íd. 1898
Id. íd. 1899
OBRAS DIVERStS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. id., en rústica: 1 ............. .......
• • e • • •
10.•. ........•• • • • • e •
• • • • • • ..... • • •
• • • • • • • • ..............
PICHRTAR
2,00
2,00
0,75
1100.
2,00
1,50
LES
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,00
00,00
12,59
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
e125
1 25
_
1,25
• 1,2ors
5 1,251,25
; 1,25
• 1 25A
O 1'251,25
1,25
14 1,25ia‹ 1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,75
1,50
2,00
1150
